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CENTRO CULTURAL 
~ A R G E I \ I T r N O  
LIBERTAD ~  y Progreso 
LdCC 
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY 
Centro Cultural Argentino 
Invitan a Ud. a! CICLO "CONFERENCIAS" 
con el 
Dr. Martin Krause, 
qui en e.xpo ndra sobre: 
"EI Valor de las Instituciones: 
EI indice de Calidad Institucionar 
~ l a r t i n  Krause es Profesor de Economia. Universidad de 6uenos Aire.s, ~ ! i e m b r o  del Consejo 
AcadenUco de Ia Fundacion Libertad y Progreso. Profesor del CATO Institute y profesor 
visitante de la Universidad Francisco Marroquin. de Guatemala. l\1iembro de la Sociedad ~ 1 o n t  
Pelerin. Autor de numerosos libros y articulos academicos. En 1:.993, recibi6 la Eisenhower 
Fellowship,y en 2007 el premio deJa Academia Nacional de Qencias de Buenos Aires. 
La Conferenciase realizaci en Books and Books. ubicado en 265 AragOn Avenue, Coral Gables, a 
horas 6.00 p.m. el mier-coles 19 de Septiembre. Confirmar suasistencia al lnteramerican 
Institute for Deme<:racy Tel. 786 888 4801. Fax 305 6316907 iid@intdemocratic.org 
»>YW jn td emc"r a ti cprcr 
"'Conferencias" es undclo dellnteramerican Institute forDe:moaacy,con imritados 
especia.les, para presentar a. I a comunidad exposicio nes de pet"sonali clades acti \'as en 
c ~ e s t i o n e s  relath•as a la promoci6n.. difusi6n y defensa de la libertad y Ia democracia" 
